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MOTO 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap. 
(Al-Insyirah 5-8) 
 
Urip iku urup 
(Anonim) 
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ABSTRAK 
 
Lia Rohmayanti. K4212041. PENINGKATAN MINAT SISWA TERHADAP 
PEMBELAJARAN DAN KEMAMPUAN MEMBACA PARAGRAF 
SEDERHANA BERHURUF JAWA MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN AKTIF  TIPE INDEX CARD MATCH PADA SISWA 
KELAS VII A SMPIT INSAN KAMIL. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kualitas proses belajar 
mengajar yang dilihat dari segi aktivitas dan minat dalam pembelajaran membaca 
paragraf sederhana berhuruf Jawa pada siswa kelas VII A SMP IT Insan Kamil 
melalui penerapan pembelajaran aktif tipe index card match dan (2) kemampuan 
membaca paragraf sederhana berhuruf Jawa pada siswa kelas VII A SMP IT Insan 
Kamil melalui penerapan pembelajaran aktif tipe index card match. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Tindakan 
perbaikan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri 
atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas VII A SMP IT Insan Kamil yang berjumlah 20 siswa. 
Sumber data yang digunakan meliputi (1) informan, yaitu siswa dan guru; (2) 
dokumen, yang berwujud silabus, RPP, catatan hasil observasi, catatan hasil 
wawancara, dokumentasi pembelajaran, daftar nilai, dan tes hasil belajar; (3) 
Tempat dan peristiwa, meliputi ruang kelas dan proses pembelajaran yang 
berlangsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, dokumentasi, 
observasi, dan wawancara. Validitas data yang digunakan yaitu review informan, 
triangulasi data, dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik deskriptif komparatif dan analisis data interaktif. 
Hasil penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut. (1) peningkatan 
kualitas proses pembelajaran setelah adanya penerapan pembelajaran aktif tipe 
index card match. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan 
aktivitas guru, aktivitas siswa, dan minat siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Aktivitas guru pada siklus I sebesar 86,4% mengalami kenaikan 
pada siklus II menjadi 97,8%. Aktivitas siswa pada siklus I sebesar 89,4% dan 
siklus II juga mengalami kenaikan menjadi 96,9%. Kenaikan minat siswa pada 
siklus I memperoleh rata-rata sebesar 71,09 dan siklus II menjadi 73,28. (2) 
adanya peningkatan hasil pembelajaran kemampuan membaca paragraf sederhana 
berhuruf Jawa setelah penerapan pembelajaran aktif tipe index card match. Nilai 
ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 75% mengalami peningkatan pada siklus 
II menjadi 90%. Sementara itu, rata-rata nilai yang diperoleh siswa pada siklus I 
sebesar 82,2 dan siklus II rata-rata nilai yaitu sebesar 82,4. 
Simpulan penelitian ini yaitu penerapan pembelajaran aktif tipe index 
card match dapat meningkatkan minat dan kemampuan membaca paragraf 
sederhana berhuruf Jawa siswa kelas VII A SMPIT Insan Kamil. 
Kata kunci: minat, membaca, paragraf sederhana berhuruf Jawa, pembelajaran 
aktif tipe index card match 
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ABSTRACT 
 
Lia Rohmayanti. K4212041. IMPROVING STUDENTS’ INTEREST TOWARD 
LEARNING AND ABILITY OF READING SIMPLE PARAGRAPH 
JAVANESE-LETTER THROUGH APPLICATION OF ACTIVE LEARNING 
STRATEGIES TYPE INDEX CARD MATCH IN THE 7TH A GRADERS OF 
SMP IT INSAN KAMIL. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, October 2016.  
 
This research aimed to improve: (1) the quality of learning process viewed 
from the aspects of activity and interest in learning to read Javanese-letter simple 
paragraph in the 7thA graders of SMPIT Insan Kamil using Index Card Match 
type of active learning, and (2) the ability of reading Javanese-letter simple 
paragraph in the 7thA graders of SMPIT Insan Kamil using Index Card Match 
type of active learning.  
This study was a Classroom Action Research (CAR). The action in this 
research was conducted in two cycles, each of which consisting of planning, 
acting, observation, and reflecting. The subject of research consisted of teachers 
and the 7thA graders of SMPIT Insan Kamil, containing 20 students. Data source 
used included (1) informants including students and teacher; (2) document 
including syllabus, learning implementation plan, observation result, interview 
result, learning documentation, mark list, and learning outcome test; (3) place 
and event, classroom and learning process proceeding. Techniques of collecting 
data used were test, documentation, observation, and interview. Data validation 
was carried out using informant review, data triangulation, and method 
triangulation. Techniques of analyzing data used were descriptive comparative 
and interactive data analyses.  
The results of research were as follow. Firstly, there was an improvement 
in the quality of learning process after the index card match type of active 
learning application. This improvement was indicated with the improved teacher 
activity, student activity and student interest in attending the learning process. 
Teacher activity in cycle I was 86.4% increasing to 97.8% in cycle II. Student 
activity in cycle I was 89.4% increasing to 96.9% in cycle II. The mean score of 
student interest was 71.09 in cycle I and increased to 73.28 in cycle II. Secondly, 
there was an improvement of learning outcome in the ability of reading Javanese-
letter simple paragraph after the application of index card match type of active 
learning. The classical passing value was 75% in cycle I and increased t o 90% in 
cycle II. Meanwhile, the mean score the students obtained was 82.2 in cycle I and 
82.4 in cycle II. 
The conclusion of research was that the index card match type of active 
learning application could improve the interest and ability of reading Javanese-
letter simple paragraph using Index Card Match type of active learning in the 
7thA graders of SMPIT Insan Kamil.    
 
Keywords:  interest, reading, Javanese-letter simple paragraph, index card 
match type of active learning 
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SARIPATHI 
 
Lia Rohmayanti. K4212041. PENINGKATAN MINAT SISWA TERHADAP 
PEMBELAJARAN DAN KEMAMPUAN MEMBACA PARAGRAF 
SEDERHANA BERHURUF JAWA MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN AKTIF TIPE INDEX CARD MATCH PADA SISWA 
KELAS VII A SMP IT INSAN KAMIL. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Oktober 2016. 
 
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge nginggahaken: (1) kwalitas 
proses sinau dipunpirsani saking aktivitas kaliyan minat nalika nglampahi 
pasinaon maos paragraf aksara Jawa siswa kelas VII A SMPIT Insan Kamil 
kanthi ngginakaken pasinaon aktif tipe index card match; lan (2) kaprigelan maos 
paragrap aksara Jawa siswa kelas VII A SMPIT Insan kamil kanthi ngginakaken 
pasinaon aktif tipe index card match. 
Wujud panaliten punika panaliten tindakan kelas ingkang 
dipuntindakaken kanthi kalih siklus. Saben setunggal siklus kaperang dados 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, lan refleksi. Subjek panaliten 
wonten dwija lan siswa kelas VII A SMPIT Insan Kamil ingkang kathahipun 20 
siswa. Sumber data dipunpendhet saking: (1) informan, inggih punika siswa lan 
dwija; (2) dokumen ingkang awujud silabus, RPP, cathetan observasi, cathetan 
wawancara, dokumentasi pasinaon, daftar nilai, lan tes hasil belajar; (3) papan 
panggenan wonten ing ruang kelas lan kedadeyan proses pasinaon ingkang 
kalampahan. Panaliti anggenipun ngempalaken data kanthi tes, dokumentasi, 
observasi, lan wawancara. Validitas data ingkang dipunagem inggih punika 
review informan, triangulasi data, lan triangulasi metode. Teknik analisis data 
ngagem teknik deskriptif komparatif kaliyan analisis data interaktif. 
Panaliten punika gadhah kasil kados mekaten. Sepisan, kwalitas proses 
mindhak sasampunipun ngginakaken pasinaon aktif tipe index card match. 
Mindhakipun proses pasinaon dipunbuktekaken kanthi wontenipun mindhakipun 
aktivitas guru, aktivitas siswa, kaliyan minat siswa nalika ndherek proses 
pasinaon. Aktivitas guru wonten ing siklus I 86,4% mindhak dados 97,8% ing 
siklus II. Aktivitas siswa wonten ing siklus I 89,4%, ing siklus II mindhak dados 
96,9%. Mindhakipun minat siswa ing siklus I inggih punika 71,09 dados 73,28 ing 
siklus II. Kaping kalih, wontenipun kasil pasinaon maos paragrap aksara Jawa 
ingkang mindhak sasampunipun dipunginakaken pasionaon aktif tipe index card 
match. Biji ketuntasan klasikal ing siklus I inggih punika 75% lajeng mindhak 
dados 90% ing siklus II. Ing siklus I siswa angsal biji rata-rata 82,2 minggah ing 
siklus II dumadi 82,4. 
Dudutan saking panaliten inggih punika pangginaanipun pasinaon aktif 
tipe index card match saged minggahaken minat kaliyan pasinaon maos paragrap 
aksara Jawa siswa kelas VII A SMPIT Insan Kamil. 
Tembung wos: minat, maos, paragrap aksara Jawa, pasinaon aktif tipe index 
card match 
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